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اي در ﺣﻔﻆ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﭘﻼﺳﻤﺎ اﯾﻔﺎ (،  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺗﮏ زﻧﺠﯿﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهASHآﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ  ) ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺣﻤﻞ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﮐﻨﺪ. ﺳﻄﺢ  اﯾﻦ  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  ﭘﻮﺷﯿﺪه  از  ﺗﻌﺪادي ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻨﺜﯽ ﻧﺸﺪه ﻣﯽﻣﯽ
ﻫﺎ در ﺧﻮن  اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﺗﺼﺎل ﻣﺎده ﻓﻌﺎل ﺳﻄﺤﯽ ﻫﺎ، داروﻫﺎ  و ﻫﻮرﻣﻮنﻮنﭼﺮب، ﺑﺴﯿﺎري  از ﮐﺎﺗﯿ
 ﮔﺮﻓﺖ.ﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻫﮕﺰادﺳﯿﻞ ﭘﯿﺮﯾﺪﯾﻨﯿﻮم ﺑﻪ آﻟﺒﻮﻣ
آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم  اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﮕﻤﺎ  ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮاد  ﺑﺎ  درﺟﻪ ﺧﻠﻮص  ﺑﺎﻻ از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮك ﺗﻬﯿﻪ :  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
 و ﻧﯿﺰ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮي در دﻣﺎﻫﺎي VUدر ﻧﺎﺣﯿﻪ دور  DCﺳﻨﺠﯽ از  ﻃﺮﯾﻖ  ﻃﯿﻒ=Hp 7و  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  از  ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت در  ﺷﺪه
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.   ASH  ﺧﻮاص  ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻋﻤﻠﮑﺮدي    24 Coو  73 Co
-ف ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺗﻬﯿﻪ  ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼ  24 Coو  73 Co ﻧﺎﺣﯿﻪ دور  در دﻣﺎﻫﺎي   DCﻫﺎي ﻃﯿﻒ  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
و ﻧﯿﺰ  ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  اﺳﮑﺎدﭼﺎرد  در ﻫﻤﯿﻦ   24 Coو   73 Co اي ﺑﺎ ﻫﻢ دﯾﮕﺮ دارﻧﺪ، ﻧﻤﻮدارﻫﺎي اﯾﺰوﺗﺮم ﭘﯿﻮﻧﺪي  در دﻣﺎﻫﺎي 
 دﻣﺎﻫﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
دﻫﺪ و را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ  ASHﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ    DCﻃﯿﻒ    24 Coﺑﻪ  73Co درﺟﻪ  ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد دﻣﺎ  از   5اﻓﺰاﯾﺶ   ﮔﯿﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽ :ﻧﺘﯿﺠﻪ
و  73 Co در   BPHﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ اﺗﺼﺎل ﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ  را  دﭼﺎر  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣـﯽﯾ
)ﺗﻤﺎﯾﻞ  ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﻟﯿﮕﺎﻧﺪ(  ﻧﯿﺰ در اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻣﺎ ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده  ASH ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺠﺎم  ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ  24 Co
ﻫﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد . ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﻤﻮدارﻫﺎي اﺳﮑﺎدﭼﺎرد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﺎﺗﯿﻮنﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﮐ ASHو ﺗﻤﺎﯾﻞ 
ﯾﺎﺑﺪ و در ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﺑﻪ ﮐﺎﺗﯿﻮن ASHﺗﻤﺎﯾﻞ    73 Co ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﺎي  24 Coﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در دﻣﺎي  ﻣﯽ
. ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺷﻮدﻣﯽ ﺰي ﺧﻮن ﮐﺎﺳﺘﻪﺷﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﺸﺎر اﺳﻤﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺗﻌﺪاد ذرات ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ
 ﺷﻮد.ﺳﺒﺐ ﺧﺮوج آب ﺧﻮن از ﺑﺪن و  ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮأم دﻣﺎي ﺑﺪن ﻣﯽ 24 Coﺧﻮن  در 
  
  ( BPH ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺗﺼﺎل ﻣﺎده ﻓﻌﺎل ﺳﻄﺤﯽ ﻫﮕﺰا دﺳﯿﻞ ﭘﯿﺮﯾﺪﯾﻨﯿﻮم ﺑﺮﻣﺎﯾﺪ )
  اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺮم ﺑﻪ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ
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اي  ﺳﺮم آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﮏ رﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﺒﺪ  اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ 585ﻏﯿﺮﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﻠﻪ ﺑﺎ 
ﮐﻪ  ﮕﯿﺮدﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯿ ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ و ﺳﻨﺘﺰ
 βﻫﻠﯿﮑﺲ و ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻔﺤﺎت  % ﺳﺎﺧﺘﺎر76ﻣﺤﺘﻮي 
% اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ 01(. 2،1ﺑﺎﺷﺪ ) ﻣﯽ
ﻦ ﯿدﻣﺳﻪ (. آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ از 3از ﻟﯿﺰﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﻦ ﯿﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﻫﺮ دﻣ( III ﺗﺎ  I )( ﻣﺸﺎﺑﻪniamoD)
ي ﺣﺎو، ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ Bو  A دﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ داراي دو زﯾﺮ
(. ﺳﺮم آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺑﻪ 5،4اﺟﺰاء ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ )
 ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻨﺪ ژﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
  nietorp gnidnib-D nimatiVو  αnietorpotef
اﯾﺰوﻓﺮم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ  06ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ﻣﯽ
ﺒﻮﻣﯿﻦ (. ﺳﺮم آﻟ7،6ﻣﺘﻔﺎوت آن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ )
( ﺑﻌﻨﻮان 0/76Mm) ۵۴lm/gm ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﯽ در ﺣﺪود
ﺷﻮد و در ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺳﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
روز  02ﮔﺮدش ﺧﻮن داراي ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮي در ﺣﺪود 
(. اﻋﻤﺎل اﺻﻠﯽ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺸﺎر 9،8ﺑﺎﺷﺪ ) ﻣﯽ
اﺳﻤﺰي ﺧﻮن، اﻧﺘﻘﺎل اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب، ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
 ﻮدﺷ ﯿﭙﻮﻓﯿﻠﯿﮏ، ﺑﯿﻠﯽ روﺑﯿﻦ و ﻣﺲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﻟ
ﺧﻮن  Hpﯿﺮ ﯿﺑﻪ ﺗﻐ ﺳﺮم ﻮﻣﯿﻦﺒ(. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ آﻟ11،01)
ﺧﻮن  Hp ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎﻓﺮ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺴﺎس ﻣﯽ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺮم (. در  آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ 21ﮐﻨﺪ ) اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﯽ
ﺑﺮاي ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﺪن ﻏﯿﺮﮐﻮواﻻﻧﺴﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎي ﮐﻮﭼﮏ و 
ﯾﻮﻧﻬﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻧﺎﺣﯿﻪ وﺟﻮد دارد و آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ داراي 
ر در ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻟﯿﮕﺎﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ  ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﺪن ﻟﯿﮕﺎﻧﺪ ﻣﯽاﺛﺮﺑﺎﺷﺪ و در  ﻣﯽ
(. ﺿﺮوري ﺑﻮدن آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء 31ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪﻫﺪ )
اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﻮرد ﺳﺌﻮال اﺳﺖ، ﭼﻮﻧﮑﻪ 
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  1اﻓﺮاد و ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻓﺎﻗﺪ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ
ﺳﺮم ﺟﻬﺖ ﻫﺎي  اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎي ﻟﯿﭙﻮﻓﯿﻠﯿﮏ ﺣﻔﻆ 
  (.8) اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﺧﺮﯾﺪاري  2 ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﮕﻤﺎ زاآﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ 
ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ درﺟﻪ ﻫﺎ و ﻣﻌﺮفﮔﺮدﯾﺪ. ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﮏ
  ﻧﺪ.  ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ 3ﺘﯿﮑﯽ ( از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮكﯿﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻ )آﻧﺎﻟ
ﻠﯿﻪ آزﻣﺎﯾﺸﺎت در ﮐHp =7ﺑﺎ01Mmﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت از
از آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ  0/2   gm/lm . ﻣﺤﻠﻮلﮔﺮدﯾﺪاﺳﺘﻔﺎده 
ﺑﺎ  DC3يﺎـﻫ. ﻃﯿﻒﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖو ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
 ﺪل ــﻣ) DCﺮــﺮوﻓﺘﻮﻣﺘـاﺳﭙﮑﺘ ﺎهـدﺳﺘﮕ ﺎده ازـــاﺳﺘﻔ
 Coو  73 Co دور در دﻣﺎﻫﺎي  VUدر ﻧﺎﺣﯿﻪ  (ocsaJ
  .رﺳﻢ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ 24
 Coدر دﻣﺎﻫﺎي    ASHﺑﻪ  BPH5ﻫﺎي ﭘﯿﻮﻧﺪياﯾﺰوﺗﺮم
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮي و ﺑﻪ   24 Coو  73
ﺗﻌﯿﯿﻦ   ekulF( – ASUﻣﺪل )ﮐﻤﮏ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮ
. ﻧﻤﻮدارﻫﺎي اﺳﮑﺎدﭼﺎرد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
ﻫﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮي در ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺎرد وـاﺳﮑﺎدﭼ
     .ﺪﻧﺪﺷ ﺗﺮﺳﯿﻢ24 Coو  73 Coدﻣﺎﻫﺎي  
  
  ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي  ﯾﺎﻓﺘﻪ 
آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در  VUﺎﺣﯿﻪ دور ﻧ DCﻫﺎي  ﻃﯿﻒ
ﺗﺮﺳﯿﻢ  1در ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره  24 Coو   73 Coدﻣﺎﻫﺎي 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  3 و 2ﻫﺎي ﺷﻤﺎره  اﻧﺪ. ﺷﮑﻞ ﺷﺪه
ﺑﻪ  BPHرا ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل  اﺳﮑﺎدﭼﺎرداﯾﺰوﺗﺮم ﭘﯿﻮﻧﺪي و 
 24 Coو  73 Co ﺎيـﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در دﻣﺎﻫـآﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳ
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  24 Coو  73 Co  ﺑﻪ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در دﻣﺎﻫﺎي BPH ﻧﻤﻮدارﻫﺎي اﺳﮑﺎدﭼﺎرد اﺗﺼﺎل  -3ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره
  (ﺗﻌﺪاد ﻣﻮل ﻟﯿﮕﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮل ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯿﺸﻮد  ; ν) 
  
  ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در  DCﻃﯿﻒ  1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره 
ﺑﺎﺷﺪ.  ﯾﮑﺴﺎن ﻧﻤﯽ 24Coﺮوﺗﺌﯿﻦ درﺑﺎ ﻃﯿﻒ اﯾﻦ ﭘ 73 Co
در  DCﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه  ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ  دور ﯾﮏ روش ﻣﺘﺪاول ﺑﯿﻮﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯽ VUﻧﺎﺣﯿﻪ 
  (.41)
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  VUدر ﻧﺎﺣﯿﻪ دور  DCﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪن ﻃﯿﻒ 
ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي دوم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﺖ 
 73 Coدﻣﺎ از رﺳﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ  (. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ51)
ﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم ﺒﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي دوم آﻟ 24 Co ﺑﻪ
ﺷﻮد، ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪ 
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ آن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺑﻪ 
 73 Coاز  5 Coﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 
ﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوم و ﺑ 24 Coﺑﻪ 
   ،(DCﺎر ﺷﺪه از ﻧﺘﺎﯾﺞ ــﺎﻧﯽ )آﺷﮑــﺮم اﻧﺴـآﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳ
 ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣـﺎده دوﮔﺎﻧﻪ دوﺳﺖ BPHاﺗﺼﺎل ﻣﺎده ﻓﻌﺎل 
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎده دوﮔﺎﻧﻪ دوﺳﺖ ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ  BPHﻣﺎده ﻓﻌﺎل 
در دو ان ﻟﯿﮕﺎﻧﺪ ﺑﺎ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮ
  ﺗﻮاﻧﺪ  ﯽدﻣﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣ
  
ﯽ و ـﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑــدر ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي ﺧ
آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 
ﺮار دﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ــرا در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻗ
ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﺰوﺗﺮم ﭘﯿﻮﻧﺪي اﺗﺼﺎل  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ 2ﺷﻤــﺎره 
در ﺳﻤﺖ  24 Co ﺑﻪ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در دﻣﺎي BPH
واﻗﻊ ﺷﺪه  73 Co ﺪه در دﻣﺎيراﺳﺖ ﻧﻤﻮدار ﺑﺪﺳﺖ آﻣ
دﻫﺪ ﮐﻪ  اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ، اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 
ﺗﻮان  آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ
ﻋﻼوه ﺑﺮ  24 Co ﺑﻪ 73 Co ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻣﺎ از
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاص  اﻟﻘﺎء ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري در آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺒﺐ
ﺷﻮد. ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪن اﯾﺰوﺗﺮم  ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪي در اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه 
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻟﯿﮕﺎﻧﺪ ﻣﻮرد 
ﺑﺎﺷﺪ( اﺳﺖ.  اﺳﺘﻔﺎده )ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻓﻌﺎل ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادي ﺑﺎر  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺧﻨﺜﯽ ﻧﺸﺪه در ﺳﻄﺢ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ واﻗﻊ  اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻨﻔﯽ
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪن ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  ﺷﺪه
  (.61ﺷﻮﻧﺪ) ﻣﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﺗﯿﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
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١٤ 
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎرﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﮐﻪ اﯾﻦ  -1
  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دو روش اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ: اﻣﺮ ﻣﯽ
ﺧﺘﺎري، ﺣﺠﻢ و در ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎ -1-1
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻄﺢ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﭼﮕﺎﻟﯽ 
ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ  ﺑﺎر ﺳﻄﺤﯽ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي دوم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺠﻢ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ 
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﺳﻄﺢ آن اﻓﺰاﯾﺶ و در 
ﯾﺎﺑﺪ  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
ز ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺮاي ﮐﺎﺗﯿﻮن ﮐﺎﺳﺘﻪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ا
  ﺷﻮد. ﻣﯽ
ﺗﻌﺪادي  -ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري؛ اﻟﻒ -2-1
از ﺗﻌﺪاد  -ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ  ب
ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد، ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد 
اﻟﻒ و ب ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺎﮐﺮوﻣﻮﻟﮑﻮل ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﮐﺎﺗﯿﻮن ﺑﻪ 
  ﯾﺎﺑﺪ. ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
و  BPHﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﺑﺼﻮرت ذاﺗﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ا -2
آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم 
 Co ( ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ از71ﺷﺪه )
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪان  06 Coﺗﺎ  04 Coو ﻧﯿﺰ از  73 Coﺗﺎ 52
زﯾﺎدي ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻧﺪارد، ﮔﺮﭼﻪ در اﯾﻦ 
اﺳﺖ.  ﺑﻮده 51 Coﺗﺎ  21 Coﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ  ﺑﺮرﺳﯽ
ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ  2ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻓﺮض ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻨﺪ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ
ﺑﻪ آﻟﺒﻮﻣﯿـﻦ  BPHﺎي اﺳﮑﺎدﭼﺎرد اﺗﺼﺎل ـﻧﻤـﻮدارﻫ
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد  اﺧﺘﻼف ﺑﺎرزي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 3ﺷﮑﻞ   در
ﺗﺄﯾﯿﺪي ﺑﺮ اﺧﺘﻼف در ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 
  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 24 Coو  73 Co ﻦ در دو دﻣﺎيــآﻟﺒﻮﻣﯿ
دﻫﻨﺪه ﺧﻮاص  ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻮدار اﺳﮑﺎدﭼﺎرد ﻣﯽ
ﻣﺎﮐﺮوﻣﻮﻟﮑﻮل و ﻧﯿﺰ اﻧﻮاع دﺳﺘﻪ  - ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺗﺼﺎل ﻟﯿﮕﺎﻧﺪ
ﻫﺎي ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در  (. ﯾﺎﻓﺘﻪ51ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎي اﺗﺼﺎل ﺑﺎﺷﺪ )
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي اﺳﮑﺎدﭼﺎرد در دو دﻣﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ در 
ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺳﮑﺎدﭼﺎرد ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ
ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺳﮑﺎدﭼﺎرد ﺑﺮاي  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ
ﻫﺎي  ﯾﮏ ﻧﻮع دﺳﺘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ رﻓﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ  آزﻣﺎﯾﺶ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ
ﻫﺎي  ﻧﻮع ﺟﺎﯾﮕﺎه 24 Co ﺑﻪ 73 Coﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ از 
اﺗﺼﺎل را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاده اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﺪاد و ﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ 
ي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ ﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه
و  1-1 ﻣﻮاردﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه  ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ. 1ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻨﺪ  1-2
ﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار  24 Co ﺎﺗ 73 Co اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ از
 Co ﺗﺎ52 Co ﻫﺎي دﯾﮕﺮ )از ( در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ5Co)
 ( ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ06 Coﺗﺎ 54 Coو از  73
اي ﻫﻢ در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻫﻢ در  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد 
ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ  ﻣﯽ
ﻫﺎي  ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺗﯿﻮن ﻣﯽ
ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ )ﺗﺐ( ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر اﻧﮑﻮﺗﯿﮏ ﺧﻮن 
% از ﻓﺸﺎر 05ﻫﺎي اﻃﺮاف آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ  ﺷﻮد. زﯾﺮا ﮐﺎﺗﯿﻮن
ﮐﻨﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ  اﻧﮑﻮﺗﯿﮏ ﺧﻮن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﻓﻊ آب  ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر اﻧﮑﻮﺗﯿﮏ ﺧﻮن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ  ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺪن ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﯽ
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